LAPORAN KERJA PRAKTIK

Di PT. CLARIANT INDONESIA






PT. Clariant Indonesia, berlokasi di Gatot Subroto Km 4, Jl Kalisabi No.1 Kec. 
Cibodas, kodya Tangerang, propinsi Banten. Sebelah barat, utara dan selatan PT. 
Clariant Indonesia adalah kawasan pemukiman, sedangkan sebelah timur adalah sungai 
Kalisabi. 
Lokasi pabrik ini sebenarnya cukup strategis karena dekat dengan Jakarta yang 
memiliki pelabuhan Tanjung Priuk, sehingga memudahkan dalam transportasi bahan 
baku dan produk, Namun, lokasi pabrik ini berada di tengah-tengah pemukiman 
penduduk yang sangat rapi, sehingga sengat beresiko tinggi karena pabrik ini 
merupakan pabrik kimia. 
Lahan ini yang tersedia adalah 94.385 m2, namun area yang di tempati baru 
54.000 m2 dengan demikian masih memungkinkan untuk pengembangan pabrik yang 
sudah ada. 
 PT Clariant Indonesia yang berlokasi di tangerang didirikan pada tanggal 17 
April 1989. PT Clariant Indonesia merupakan suatu badan usaha Penanaman Modal 
Asing (PMA) yang bergerak di bidang industri Kimia. Jenis Industri Kimia yang di 
produksi dibagi menjadi 2 Unit Bisnis : 
 
1. Unit Bisnis Chemical 
Unit bisnis Chemical sendiri terdiri dari  Dyestuff, Optical Brightening Agent 
(OBA), Tekstil dan Pigmen Preparation 
2. Unit Bisnis Masterbatch 
Memproses pigmen untuk plastic. 
PT. Clariant Indonesia juga mempunyai sarana penunjang produksi yaitu : 
1. Unit Pengendalian Mutu 
2. Unit Utilitas 
3. Unit Maintenance yang mencakup 2 unit : 
• Mekanik  : menangani sarana bengkel mekanik 
• Elektrik  : menangani bidang kelistrikan 
4. Unit Pengolahan Limbah : menangani limbah industri 
